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カースト制度と職業
―不可触民タップ奏者の事例から―
Caste System and Hereditary Occupation:
A Study on the Occupation of Thappu Players from Untouchable Caste
アントニー， スサイラジ・古澤夏子1）



























































































































































































































































6） “Scheduled Caste Welfare ― List of Scheduled Caste.” http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/Scan ―


































































ブなニュアンスをもつためである［Thurston 1909: Vol. II, 2］。チャッキリヤルのトリルは皮革業
であった［デュボア 1988：113］。チャッキリヤルが行うサービスは農業生産に欠かせない井戸や
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